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ГОДИШЊА САБИРАЊА
Отва рам два де сет и дру гу, за вр шну, ово го ди шњу Три би ну Би бли о те ке
СА НУ. От кад је по че ло осми шље но при ка зи ва ње књи га и на уч них збор ни ка
у Са ло ну Ака де ми је, а то је би ло 1991, и от кад се та кви про гра ми де ша ва ју
под да на шњим име ном, а то је од 2011, ни је се де си ло ни ти у јед ној го ди ни
као у овој, 2015, да има мо то ли ко пу бли ка ци ја на ко је смо скре ну ли па жњу
јав но сти, да има мо то ли ко го вор ни ка, да има мо то ли ко ску по ва и око две и по
хи ља де по се ти ла ца, све у Све ча ној са ли. На кра ју ре корд не го ди не има мо
раз ло га да по но ви мо чи ње ни це ко је су до стој не књи ге и ме ста где се огла -
ша ва ју.
Сте кло се да је не ко ли ко ка пи тал них про је ка та за вр ше но у овој го ди ни и
да смо од јед ном при ка зи ва ли де се ти не то мо ва: пре пи се Ду ша но вог за ко ни ка
у ве ле леп ним књи га ма, Ди пло мат ске спи се Кра ље ви не Ср би је 1903–1914 у 42
све ске, а сва ка има по не ко ли ко сто ти на стра ни ца, збор ник Ви зан то ло шког
ин сти ту та у част ака де ми ка Мак си мо ви ћа и збор ник Ср би и Пр ви свет ски
рат, оба у по два то ма, оба ви ше је зич на, па збор ник од ше зде се так ауто ра
под на сло вом Мо гу ће стра те ги је раз во ја Ср би је. На обе ле жа ва њу сто и де -
сет го ди на из ла же ња Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка да ли смо пре глед
61 књи ге ко је су оку пи ле ло кал не го во ре с укуп ног про сто ра срп ског је зи ка.
Из нај да ле ко се жни јег про јек та Ака де ми је и ње ног Ин сти ту та за срп ски је -
зик до би ли смо 19. том Реч ни ка СА НУ.
Обе ле жи ли смо сто го ди шњи цу смр ти Сто ја на Но ва ко ви ћа, две ста го -
ди шњи цу ро ђе ња Фран ца Ми кло ши ча и ле ка ра Аћи ма Ме до ви ћа, по том де -
ло ва ње Све те Сто ли це у Ве ли ком ра ту у трок њиж ју ака де ми ка Жи во ји но ви ћа,
хи ља ду го ди на од но са Ср би је и Ве не ци је у сту ди ји ака де ми ка Спре ми ћа, пет
књи га с по чет ка са бра них де ла ака де ми ка Ду ша на Ко ва че ви ћа, жи ву ра ну
срп ских ко сов ско ме то хиј ских го во ра у књи зи про фе сор ке Ре љић, име на ме -
ста у Бањ ској хри со ву љи Кра ља Ми лу ти на, с по чет ка 14. ве ка, са исто ри јом
сва ког име на и ту ма че њи ма во де ћег срп ског ети мо ло га ака де ми ка Ло ме, пр ви
том ве ли ког Реч ни ка пој мо ва ли ков них умет но сти и ар хи тек ту ре, збор ни ке
с на уч них ску по ва о ате ро скле ро зи, ита ли јан ској стра те ги ји пре ма Бал ка ну и
ак ту ел ним пи та њи ма по ли ти ке у је зи ку, књи ге ака де ми ка Зо ра на В. По по ви -
ћа, ака де ми ка Ко ље ви ћа и др Ко ма ти не, збор ник о ге не тич ки мо ди фи ко ва ним
ор га ни зми ма с на уч ног ску па ко ји је при пре мио ака де мик Ан ђел ко вић.
Да нас ће мо при ка за ти две књи ге ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра: Лин гви -
стич ка сла ви сти ка и Срп ски у кру гу сло вен ских је зи ка, а чи не их ода бра ни
ра до ви ко ји су на ста ја ли у ду гом вре мен ском ра спо ну, на раз ли чи те те ме,
увек у ства ра лач кој енер ги ји на ко ју смо од ака де ми ка Пи пе ра на ви кли. Го -
во ри ће ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, проф. др Ксе ни ја Кон ча ре вић и
аутор.
Та ко ће се за о кру жи ти број од се дам де сет го вор ни ка на 22 ово го ди шње
три би не, на ко ји ма су при ка за не 134 књи ге и на уч на збор ни ка. Не ко ли ко пу -
та је го во рио и пред сед ник СА НУ ака де мик Вла ди мир С. Ко стић. Уред ник
Три би не је ака де мик Ми ро Вук са но вић, струч ни са рад ник Ста сја Це ро вић,
а ор га ни за ци о ни по сло ви оба вља ју се у Би бли о те ци СА НУ. Сви до га ђа ји су
у це ло сти сни мље ни и чу ва ју се у ар хи ви Три би не чи ји се про гра ми мо гу
пра ти ти и пре ко ин тер не та. Пре да ли смо у штам пу че твр ти број го ди шња ка
Три би не, ко ји из ла зи у ја ну а ру и ко ји до но си сва пи са на са оп ште ња с ово го -
ди шњих ску по ва, укљу чив и ова кве увод не ре чи.
(Реч уредника Трибине)
М. В.
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ЈАСМИНА ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР
ОСНОВНА ПОДРУЧЈА ИНТЕРЕСОВАЊА АКАДЕМИКА ПИПЕРА
У срп ској, и не са мо срп ској лин гви сти ци по сто ји леп оби чај да ауто ри
об ја вљу ју збор ни ке сво јих ода бра них ра до ва. Леп – не са мо за то што омо гу -
ћу је за ин те ре со ва ним чи та о ци ма да на јед ном ме сту чи та ју при ло ге исто га
на уч ног по сле ни ка, од ко јих су не ки, об ја вљи ва ни у ино стра ним мо но гра фи-
ја ма и ча со пи си ма, не рет ко те шко до ступ ни, већ и за то што се на овај на чин
ја сно са гле да ва те о риј ска нит ко ја их спа ја, је дин ство те мат ски ра зно вр сних
са др жа ја.
Ме ђу ова кве књи ге спа да и она ко ју да нас пред ста вља мо: Лин гви стич -
ка сла ви сти ка ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра. Она от кри ва сво га ауто ра као
лин гви сту и фи ло ло га ши ро ких ин те ре со ва ња, ко ји се под јед на ко ба ви и на -
у ком о је зи ку и је зич ком по ли ти ком и исто ри јом лин гви сти ке и фи ло ло ги је.
Број ни при ло зи у књи зи ра зно вр сних су са др жа ја и не мо гу ће их је, на рав но,
у овом крат ком из ла га њу све пре до чи ти. Сто га ће мо се огра ни чи ти на глав -
на те мат ска под руч ја, уз под ра зу ме ва ни и ну жни ода бир те ма, ка ко при ли ка
на ла же.
Јед но од основ них под руч ја ин те ре со ва ња Пре дра га Пи пе ра су те о риј ска
пи та ња про у ча ва ња сло вен ских је зи ка, ка ко је и на сло вље но јед но од по гла -
вља у књи зи. Па жњу при вла чи рад о гра ни ци као ре ле вант ном се ман тич ком
кри те ри ју му у је зи ку – у ду ху те о ри је се ман тич ких ло ка ли за ци ја, из ло же не
ауто ро вом књи гом Је зик и про стор, чи је је пр во из да ње угле да ло све тло да на
1997. У осно ви ове те о ри је, као те ме ља свих лин гви стич ких сту ди ја Пре дра -
га Пи пе ра и ни ти ко ја их по ве зу је, ле жи схва та ње да чо век сво је ис ку ство
гра ма тич ки об ли ку је слу же ћи се основ ним, про стор ним ка те го ри ја ма, те да
су оне те мељ за ме та фо ри за ци ју у ког ни тив но сло же ни је до ме не. Та ко се, да
да мо са мо јед ну илу стра ци ју, кон струк ци јом с пред ло гом од у срп ском је зи ку
од ре ђу је по чет на тач ка у про сто ру (од ма ћи се од зи да), и да ље, ме та фо ри за -
ци јом, у за ви сно сти од ре чи ко је се ја вља ју у кон струк ци ји – у вре ме ну (ра -
ди ти од се дам са ти); истом се струк ту ром од ре ђу је и узрок, као из во ри ште
од ре ђе но га ста ња или си ту а ци је (за пла као је од сре ће), или ме та фо ри зо ва на
по чет на тач ка за по ре ђе ње (бо љи је од дру гих). Ова кво схва та ње уоб ли ча ва -
ња гра ма тич ких ка те го ри ја, илу стро ва но број ним при ме ри ма из сло вен ских
је зи ка, са о бра зно је ре зул та ти ма ис тра жи ва ња је зи ка раз ли чи тих по ро ди ца.
Са о бра зно је и на ла зи ма исто риј ске лин гви сти ке, ко ја по ка зу ју да је Ho mo
sa pi ens гра дио и гра ма ти ку и лек си ку сво га је зи ка увек по ла зе ћи од кон крет -
ног, чул но спо знај ног, на чи јем те ме љу су по том гра ђе не ап стракт не ка те го -
ри је и пој мо ви, од но сно, ког ни тив но сло же ни је ис ку ство об ја шња вао је увек
јед но став ни јим, по ла зе ћи од ка те го ри је про сто ра.
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Скре ће мо па жњу на још два при ло га у овој ску пи ни. Пр ви је сту ди ја
по све ће на го вор ном до га ђа ју у све тлу те о лин гви сти ке, ре ла тив но мла де ди -
сци пли не, ко ја се из раз ли чи тих угло ва ба ви је зич ком стра ном са крал ног до -
га ђа ја. Дру гим ре чи ма, вер бал ним аспек ти ма ре ли ги о зног по на ша ња, ко јим
ho mo re li gi o u sus уче ству је у са крал ном до га ђа ју као хи је ро фа ни ји, да се по -
слу жи мо Ели а де о вим ре чи ма. Дру ги је на сло вљен „Пе снич ка фи ло ло ги ја“
и раз ма тра ста во ве пе сни ка о је зи ку ис ка за не њи хо вом по е зи јом, ба ве ћи се
по ет ски на сло вље ним мо ти ви ма љу ба ви пре ма ре чи, је зи ка као чу да, је зи ка
као бо жан ског да ра, тра же ња ре чи, за гле да но сти у реч итд., а све ово илу -
стру је се сти хо ви ма Ане Ах ма то ве, Ма ри не Цве та је ве, Љу бо ми ра Си мо ви ћа
и дру гих пе сни ка.
По себ ну ску пи ну чи не сту ди је усред сре ђе не на срп ски је зик, и она се
отва ра ауто ро вом при ступ ном ака дем ском бе се дом по све ће ном пи та њи ма је -
зич ке по ли ти ке: „Пер спек ти ве са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка“. У њој се
нај пре осли ка ва ста ње да на шњег срп ског је зи ка: сма њи ва ње бро ја из вор них
го вор ни ка уз исто вре ме но по ве ћа ње њи хо вог бро ја ван ма тич не др жа ве,
смањива ње ма тич не те ри то ри је на ко јој се го во ри срп ски је зик као ма тер њи,
од су ство зва нич не по ли ти ке, не пи сме ност и по лу пи сме ност, не до вољ на
засту пље ност пред ме та срп ски је зик у обра зо ва њу, ма ли број лек то ра та у
ино стран ству, за пу ште ност го вор не кул ту ре, сти хиј ски про дор ве ли ког бро -
ја не по треб них стра них ре чи, све ве ћи зах те ви за по ли тич ком ко рект но шћу
у је зи ку, по ти ски ва ње ћи ри ли це из јав не упо тре бе, не бри га о књи жев ном на -
сле ђу, ре ин тер пре та ци ја исто ри је је зи ка итд. У ова квој си ту а ци ји пред на ма
су, ка ко на гла ша ва Пре драг Пи пер, три пу та: на ста вља ње дез ин те гра ци о них
про це са, об на вља ње је зич ког за јед ни штва на но во што кав ској осно ви и, тре -
ће, че му по ње го вом ми шље њу ва ља те жи ти, очу ва ње и раз ви ја ње срп ско га
је зи ка. Истом те ма ти ком се ба ви и рад „О стра те ги ји је зич ке по ли ти ке у Ре -
пу бли ци Ср би ји“, у ко јем на ла зи мо и дра го це не пред ло ге кон крет них ме ра
нео п ход них у стра те ги ји је зич ке по ли ти ке, на при мер, у обла сти на ста ве је -
зи ка, из да ва штва, бри ге о лек то ра ти ма срп ског је зи ка у ино стран ству итд.
Ту је и сту ди ја ко ја се ба ви ак ту ел ном те мом но вих фе ми ни на ти ва у срп ском
је зи ку, тј. име ни ца ма жен ско га ро да ко је озна ча ва ју од ре ђе ни ста тус, функ -
ци ју или про фе си ју. Сви смо све до ци по пла ве по ли тич ки ко рект них нео ло -
ги за ма ти па струч ња ки ња, пси хо ло шки ња и слич но. Пре драг Пи пер, у ду ху
ста во ва Мил ке Ивић да је гра ма тич ки му шки род у овим слу ча је ви ма, за раз -
ли ку од жен ског – не мар ки ран, ви спре но ана ли зи ра ову по ја ву, ука зу ју ћи и на
ње на не же ље на огра ни че ња. Ре ци мо, ако би се кон струк ци ја Она је нај бо љи
струч њак за ма кро е ко но ми ју за ме ни ла род но ко рект ном Она је нај бо ља
струч ња ки ња за ма кро е ко но ми ју – сфе ра су пер ла ти ва би ла би огра ни че на
на же не спе ци ја ли сте у тој обла сти, не на по јам струч ња ка у це ли ни, че му се
нај бо љи струч њак у тој обла сти сти ца јем окол но сти жен ског по ла сва ка ко
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не би ра до вао. Срп ски је зик је, на рав но, при род но ства рао фе ми ни на ти ве
по пут учи те љи ца, про фе сор ка, ле кар ка, али је сфе ра њи хо ве упо тре бе ипак
кон тек сту ал но усло вље на. Сви ови при ло зи пред ста вља ју ауто ра као ан га -
жо ва ног на уч ни ка, све сног од го вор но сти лин гви сте у по кре та њу пи та ња од
зна ча ја за је зич ку и кул тур ну по ли ти ку и у пред ла га њу пу те ва ко ји ма би се
по сто је ћи про бле ми пре ва зи шли. У на шим лин гви стич ким кру го ви ма то ни -
је чест слу чај, на про тив, иако је не до у ми ца ве за них за је зич ку по ли ти ку ве -
ро ват но да ле ко ви ше не го у не ким дру гим сре ди на ма.
Сла ви стич ка ори јен та ци ја Пре дра га Пи пе ра пред ста вље на је у по гла -
вљу П о  р е  ђ е  њ а, ко је са др жи кон тра стив не сту ди је сло вен ских је зи ка о
увод ним ди ја ло зи ма, ре флек сив но сти и ре ци проч но сти, екс цеп тив но сти итд.
Иако сви ра до ви не спор но за слу жу ју па жњу, за др жа ће мо се на при ло гу ко -
ји го во ри о екс це сив но сти у сло вен ским је зи ци ма. Ба ве ћи се кон крет ним
лин гви стич ким про бле мом у сло вен ским је зи ци ма, рад спа ја у се би ви ше
основ них те о риј ских уви да Пре дра га Пи пе ра; нај пре, по ме ну ту те о ри ју се ман-
тич ких ло ка ли за ци ја, по јам гра ни це као се ман тич ки прин цип и ка те го ри ју
гра ду ел но сти као „је зич ки из раз чо ве ко ве спо соб но сти да уоча ва и вер ба ли зу-
је мно штво пре ла зних об ли ка уну тар ре ал них или фик тив них све то ва“, ка ко
се у књи зи ис ти че. Екс це сив је ка те го ри ја ко јом се ис ка зу је да не што од сту -
па од нор ме, тј. про то ти па, а у сло вен ским је зи ци ма, ка ко по ка зу је и срп ска
гра ђа, она се мо же об ли ко ва ти на ви ше на чи на: пре фик сал но (пре млад), лек -
сич ко-син так сич ки (пре ви ше за ин те ре со ван) или син так сич ки (за ин те ре со -
ван из над оче ки ва ња). Екс це сив, ко ји се за сни ва на при мар но про стор ној
кон цеп ту а ли за ци ји све та ко ји нас окру жу је, илу стру је чо ве ко ву по тре бу да
озна чи да не што из ла зи ван окви ра, гра ни це про то ти пич ног, исто вре ме но и
да чо век свој свет об ли ку је у ка те го ри ја ма про то ти па. Али, ка ко то обич но у
је зи ку би ва, он ни је оштро оде љен од дру гих се ман тич ких ка те го ри ја, ко је
су, на по кон, опе ра тив на на уч на кла си фи ка ци ја, док се у је зич кој ствар но сти
на ла зе у са деј ству, не пре ста но се пре пли ћу ћи. Та ко се, ре ци мо, екс це сив про -
жи ма са оним што се у лин гви сти ци на зи ва ела тив: ап со лут ни су пер ла тив,
као што је при дев пре леп.
До дај мо и да је ова ка те го ри ја још јед на илу стра ци ја то га ка ко је зик,
као про зор у чо ве ков ум, ка ко је сли ко ви то ис та као Сти вен Пин кер, ре чи то
го во ри о на ма у сва ком свом де та љу. Уко ли ко ела ти вом са мо од ре ђу је мо из -
ла зак ван гра ни це про то ти пич ног, на исти на чин се је зич ки об ли ку ју ела тив ни
ан то ни ми, на при мер, пре ви сок и пре ни зак. Али, за што се мо же би ти пре леп
али не и пре ру жан, пре до бар али не и пре лош, пре па ме тан али не пре глуп?
За то што овим ан то ни ми ма вред ну је мо не ку по ја ву као по зи тив ну или не га тив -
ну, а само вред но ва ње има у осно ви про стор ну, ди мен зи ју: на за ми шље ној,
вер ти кал но по ста вље ној оси ева лу а ци је по ја ва по зи тив но је ви со ко, не га тив -
но је ни ско. Сто га се пре фик сом пре-, са из вор ним зна че њем „пре ко, из над“,
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ка ко ка зу је ети мо ло ги ја, мо гу обра зо ва ти са мо на ве де ни екс це си ви по зи тив -
не ева лу а ци је. Ова вер ти ка ла вред но ва ња ис по ља ва се, као сли ка др ве та жи -
во та, и у мно гим дру гим до ме ни ма је зи ка, али и ван ње га. Та ко хе ре форд ска
Map pa mun di из XI II ве ка, обра зац хри шћан ске кар то гра фи је, по ста вља у вр -
ху ис ток са Еде ном, та мо где са вре ме на кар то гра фи ја по ста вља се вер.
На уч но об зор је Пре дра га Пи пе ра об у хва та и је зик књи жев но сти. Сту -
ди је у сег мен ту на сло вље ном Пи сци и је зик ба ве се по на вља њем ко рен ских
мор фе ма у пе сма ма Ла зе Ко сти ћа, по гле ди ма Ме ше Се ли мо ви ћа на ре фор -
му срп ског књи жев ног је зи ка, есе ји ма Скен де ра Ку ле но ви ћа о је зи ку, при -
ка зу је се и три ло ги ја Ми ра Вук са но ви ћа Се мољ го ра, Се мољ зе мља и Се мољ
љу ди, у ра ду ре чи тог на сло ва „Го вор пре да ка“.
Не ко ли ко при ло га по све ће но је и исто ри ји срп ске и сло вен ске фи ло ло -
ги је: о не по зна тим све ска ма пре да ва ња ко ја је Ва тро слав Ја гић др жао сту -
ден ти ма Пе тро град ског уни вер зи те та, о сло вен ској фи ло ло ги ји у Ма ти ци
срп ској, те рад ко ји се ба ви осни ва њем срп ске сла ви сти ке, тј. бе о град ске ака -
дем ске ру си сти ке, по све ћен Пла то ну Ан дре је ви чу Ку ла ков ском, пр вом про -
фе со ру јед ног стра ног сло вен ског је зи ка на Ве ли кој шко ли. Из два ја мо овај
по след њи и као узор ода ва ња по ча сти на уч ним пре га о ци ма ко ји су гра ди ли
те ме ље срп ске на у ке и кул ту ре, а ко је, на жа лост, ход вре ме на че сто из бри ше
из се ћа ња по то њих на ра шта ја.
Књи га от кри ва и по све ће ност Пре дра га Пи пе ра пред ста вља њу књи га
на шој на уч ној јав но сти. При ка зи вао је гра ма ти ке сло вен ских је зи ка, мо но -
гра фи је и збор ни ке о сло вен ским је зи ци ма и кул ту ра ма, реч ни ке и ен ци кло -
пе ди је, ср би стич ке сту ди је, пред ста вљао сла ви стич ке уста но ве и ску по ве те
сла ви стич ку пе ри о ди ку. Од го вор но при ка зи ва ње књи га те жак је и не та ко
за хва лан по сао, али је на до бро бит лин гви ста и фи ло ло га, по нај ви ше мла -
ђих ис тра жи ва ча, те сто га ауто ру тре ба ода ти при зна ње и на ан га жма ну на
овом по љу.
У овом из ла га њу оста ви ли смо по стра ни низ при ло га ко ји ни шта ма ње
не за вре ђу ју да се о њи ма го во ри, као што је оп ши ран пре глед ког ни тив но -
лин гви стич ких и срод но усме ре них про у ча ва ња срп ског је зи ка, рад по све ћен
пи та њи ма је зич ке стра не гло ба ли за ци је у сло вен ским зе мља ма, или за ни -
мљив при лог по све ћен го вор ној си ту а ци ји у тре ну ци ма уми ра ња, ка да „смрт -
ник по ста је са мрт ник“. Оста вља мо за ин те ре со ва ни ма да их от кри ва ју.
Ве ру јем да већ сам оп сег те ма са др жа них у овом збор ни ку ра до ва го -
во ри за се бе. Пре драг Пи пер је лин гви ста ши ро ких те о риј ских ин те ре со ва ња,
сла ви ста ко ји на сто ји да у кон тра стив ном су че ља ва њу сло вен ских је зи ка
уочи њи хо ве слич но сти и раз ли ке, ср би ста по све ћен из у ча ва њу сво га је зи ка,
ње го ве син так сич ке струк ту ре, ра сло је но сти, ко му ни ка тив не функ ци је, се -
ман тич ких ка те го ри ја ко је га мо де лу ју, да по ме нем са мо не ке од нај ва жни јих
сфе ра ин те ре со ва ња на шег ауто ра. Уз то, ка ко са зна је мо не са мо из ра до ва у
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овом збор ни ку већ и из ње го вог укуп ног де ло ва ња, он је лин гви ста ко ји је
не се бич но за ме нио са мо до вољ ни мир на уч ног ка би не та ши ро ким и тр но ви -
тим по љем пи та ња срп ске је зич ке по ли ти ке, на сто је ћи да га пре о бра зи у
плод ну ора ни цу.
КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ
О КЊИГАМА АКАДЕМИКА ПИПЕРА
Књи га Лин гви стич ка сла ви сти ка: сту ди је и члан ци пред ста вља ре пре зен -
та ти ван из бор из ра до ва ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра о сло вен ским је зи ци ма и
на у ци о сло вен ским је зи ци ма об ја вљи ва них у стра ној и до ма ћој пе ри о ди ци,
те мат ским збор ни ци ма и збор ни ци ма са на уч них ску по ва у зе мљи и ино -
стран ству, до пу њен но вим, до са да нео бја вље ним ра до ви ма. У по гле ду кон -
цеп ци је она је слич на ње го вом де лу Лин гви стич ка ру си сти ка: сту ди је и члан ци
(Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2012). Не ки од ра до ва ко ји се ов де по но во
об ја вљу ју да нас су те же до ступ ни, нпр. они ра до ви ко ји су об ја вље ни у ино -
стран ству или у по је ди ним не пе ри о дич ним збор ни ци ма. По ре чи ма П. Пи -
пе ра, „ка да се ра до ви истог ауто ра ко ји су ра су ти по раз ли чи тим на уч ним
ча со пи си ма и збор ни ци ма по но во об ја вљу ју за јед но, и ка да су пред мет но
гру пи са ни, лак ше се уоча ва њи хо ва про блем ска, те о риј ска и ме то до ло шка
по ве за ност, ко јом се они, ви дљи ви је не го ка да не би би ли у ис тој пу бли ка -
ци ји, на сла ња ју јед ни на дру ге, уза јам но се до пу њу ју ћи“.
Књи га је струк ту ри са на у шест те мат ских це ли на: I  П о  ч е  ц и, I I  Те  -
о  р и ј  с к а  п и  т а  њ а  п р о  у  ч а  в а  њ а  с л о  в е н  с к и х  ј е  з и  к а, I I I  С р п  с к и
ј е  з и к, I I I  П о  р е  ђ е  њ а, I V П р е  гл е  д и, V П и  с ц и  и  ј е  з и к, V I  П р и  -
к а  з и (О гра ма ти ка ма сло вен ских је зи ка, О мо но гра фи ја ма и збор ни ци ма о
сло вен ским је зи ци ма и кул ту ра ма, О лек си ко гра фи ји и ен ци кло пе ди сти ци,
О про у ча ва њи ма срп ског је зи ка, О сла ви стич ким уста но ва ма и ску по ви ма, О
сла ви стич кој пе ри о ди ци). Струк ту ру и ком по зи ци ју књи ге аутор је осми слио
та ко да омо гу ћи увид у не ко ли ко нај ва жни јих обла сти лин гви стич ке сла ви сти -
ке (исто ри ја сла ви сти ке, ме то до ло ги ја лин гви стич ких ис тра жи ва ња, гра ма -
ти ка, се ми о ти ка, праг ма ти ка, сти ли сти ка, нор ма ти ви сти ка, со ци о лин гви сти ка,
кон фрон та ци о на ана ли за сло вен ских је зи ка, ти по ло шка ана ли за сло вен ских
је зи ка), ко ји ма се он де це ни ја ма пре да но и по све ће но ба вио. По што ова књи га,
на рав но, ни је мо гла да об у хва ти све ра до ве ака де ми ка Пи пе ра из тих обла -
сти, а за тим ни је би ло ни по тре бе, чи та лац ко ји би био за ин те ре со ван да до -
би је бар би бли о граф ске по дат ке о дру гим сла ви стич ким ра до ви ма истог
ауто ра мо же их на ћи у би бли о граф ским бе ле шка ма по сле сва ког по гла вља у
овој књи зи.
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На по чет ку сва ког одељ ка у књи зи да је се би бли о граф ска на по ме на о то -
ме где је сва ки кон крет ни рад пр ви пут об ја вљен. Ра до ви ко ји се ов де по но во
об ја вљу ју ни су пре ра ђи ва ни (аутор сма тра да би се њи хо вим пре ра ђи ва њем
пот пу но из ме ни ла кон цеп ци ја књи ге), осим што су у не ким слу ча је ви ма у
текст уно ше не сит ни је из ме не, нпр. у ве зи са на чи ном би бли о граф ског опи са.
На ме на ове књи ге мо же би ти ви ше стру ка. По ауто ро вој за ми сли, књи га
Лин гви стич ка сла ви сти ка: сту ди је и члан ци на ме ње на је, пре све га, сту ден -
ти ма ко ји на док тор ским сту ди ја ма на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та
у Бе о гра ду слу ша ју пред мет Лин гви стич ка сла ви сти ка, али и свим дру гим
за ин те ре со ва ним сла ви сти ма. Уџ бе нич ка на ме на ово га де ла до дат но је по -
тен ци ра ла ње го ву из у зет но до бро осми шље ну гло бал ну ар хи тек то ни ку (на
ни воу ма кро струк ту ре), а у по гле ду се лек ци је са др жа ја ко ји ће би ти пре до че ни
сту ден ти ма док тор ских сту ди ја као нај ви шег ни воа ака дем ског обра зо ва ња,
по ред њи хо ве фун да мен тал но сти и на уч не ре ле вант но сти, аутор је во дио ра -
чу на о њи хо вој ко хе рент но сти и тран сфе ри бил но сти (прин ци пи јел на об је -
ди ње ност за јед нич ким те о риј ско-ме то до ло шким осно ва ма, мо гућ ност ус по -
ста вља ња уну тар пред мет не, уну тар по друч не, ме ђу пред мет не и ме ђу по друч не
ко ре ла ци је), про фе си о нал ној ре ле вант но сти и апли ка тив ној вред но сти, урав -
но те же но сти де ло ва сту диј ске гра ђе, и, на ро чи то, са вре ме но сти и прог но -
стич кој вред но сти ода бра них са др жа ја (ти са др жа ји су на ни воу ак ту ел ног
ста ња сла ви стич ке на у ке и исто вре ме но ан ти ци пи ра ју њен бу ду ћи раз вој у
нај бли жем пе то го ди шњем – де се то го ди шњем пе ри о ду). Књи га има из ра зи -
ту мен тор ску функ ци ју – она оспо со бља ва сту ден те за при ме ну раз ли чи тих
ис тра жи вач ких ме то да и тех ни ка, учи их ка ко се вр ши оп сер ви ра ње је зич ких
по ја ва и еле ме на та, њи хо ва си сте ма ти за ци ја и ге не ра ли за ци ја, по ка зу је обра -
сце раз ли чи тих под сти ло ва и жан ро ва на уч ног тек ста са њи ма свој стве ним
струк тур но-ком по зи ци о ним од ли ка ма и ка рак те ри сти ка ма из ла га ња. Сва ка -
ко, из у зет но је ва жна и ин фор ма ци о на функ ци ја ово га де ла, ко ја омо гу ћа ва
да сту ден ти пу тем ег зем плар не на ста ве упо зна ју ка ко ре ле вант не ме то де и
нај бит ни је обла сти сла ви стич ких ис тра жи ва ња, та ко и кон крет не ре зул та те
на од ре ђе ним по љи ма, по себ но на осно ву ма те ри ја ла за вр шног, ше стог по -
гла вља (О гра ма ти ка ма сло вен ских је зи ка, О мо но гра фи ја ма и збор ни ци ма о
сло вен ским је зи ци ма и кул ту ра ма, О лек си ко гра фи ји и ен ци кло пе ди сти ци,
О про у ча ва њи ма срп ског је зи ка, О сла ви стич ким уста но ва ма и ску по ви ма,
О сла ви стич кој пе ри о ди ци).
Ме ђу тим, ово де ло на да ле ко пре ва зи ла зи оче ки ва ња од јед ног уни вер -
зи тет ског уџ бе ни ка. Оно ће пред ста вља ти не за о би ла зно шти во сва ког сла -
ви сте, по у здан ори јен тир у по гле ду до са да по стиг ну тог и из вор ин спи ра ци је
за да ља ис тра жи ва ња.
Нај зад – не на по след њем ме сту – об ја вљи ва њем ово га де ла Сла ви стич -
ко дру штво Ср би је ода ло је при зна ње јед но ме од сво јих нај е ми нент ни јих
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чла но ва уочи обе ле жа ва ња ње го ве 65-го ди шњи це жи во та и 40-го ди шњи це
ра да у уни вер зи тет ском обра зо ва њу.
* * *
Ака де мик Пре драг Пи пер је дан је од за чет ни ка ти по ло шких ис тра жи ва -
ња сло вен ских је зи ка и спа да у ред нај про дук тив ни јих ауто ра у овој обла сти.
У пи та њу је мо дер на ис тра жи вач ка па ра диг ма ко ја је усме ре на на иден ти -
фи ко ва ње је зич ких по ја ва ко је су „пре ма не ком кри те ри ју му ти пич не, тј. та кве
да су за сту пље не у ве ли ким ску по ви ма је зич ких је ди ни ца или чи та вих је зи ка
и да се пре ма њи ма ти ску по ви или је зи ци уоч љи во раз ли ку ју“ (П. Пи пер).
Свр ха ти по ло шких ис тра жи ва ња је сте спо зна ја уни вер зал них, до ми нант них,
ре це сив них и спе ци фич них ин ди ви ду ал них свој ста ва ана ли зи ра них је зи ка.
У окви ру ти по ло шких ис пи ти ва ња из два ја се и по се бан пра вац – лин гви -
стич ка ка рак те ро ло ги ја, где је пред мет ис пи ти ва ња огра ни чен нај че шће на два
или три је зи ка, а циљ ана ли зе је сте иден ти фи ко ва ње бит них, су штин ских струк -
ту рал них обе леж ја тих је зи ка пре ма уна пред утвр ђе ној ли сти па ра ме та ра.
Мо но граф ска и ди сер та ци о на ис тра жи ва ња ти по ло шке, од но сно лин -
гво ка рак те ро ло шке ори јен та ци је у срп ској лин гви сти ци за по че та су упра во
сту ди јом Пре дра га Пи пе ра За ме нич ки при ло зи у срп ском, ру ском и пољ ском
је зи ку (Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик, 1988). Ти по ло шким ис тра жи ва њи-
ма ака де мик Пи пер ба вио се са оп ште лин гви стич ког ста но ви шта (За ме нич ки
при ло зи: гра ма тич ки ста тус и се ман тич ки ти по ви. Но ви Сад: Ин сти тут за
стра не је зи ке и књи жев но сти, 1983), али и из пер спек ти ве по ре ђе ња два ју,
три ју или ви ше сло вен ских је зи ка (мо но гра фи је Пре да ва ња о ју жно сло вен -
ским је зи ци ма. Се ул: Хан кук уни вер зи тет за стра не сту ди је, 1997; Ју жно сло -
вен ски је зи ци; гра ма тич ке струк ту ре и функ ци је. Бе о град: Бе о град ска књи -
га, 2009 – у ко а у тор ству са В. Мал џи је вом, З. То по лињ ском и М. Ђу ка но вић,
као и низ ра до ва об ја вље них у пре сти жним лин гви стич ким ча со пи си ма и те -
мат ским збор ни ци ма). Због из у зет ног до при но са лин гви стич кој ти по ло ги ји
од 2009. го ди не аутор овог де ла пред сед ник је Ко ми си је за про у ча ва ње гра -
ма тич ке струк ту ре сло вен ских је зи ка.
У књи зи ко ју ака де мик Пи пер са да пре до ча ва па жњи лин гви стич ке јав -
но сти пред ста вље на су ти по ло шка ис тра жи ва ња фо ку си ра на на срп ски је зик
и ре а ли зо ва на ње го вим син хро ниј ским су че ља ва њи ма са се дам сло вен ских је -
зи ка по је дин стве ној ме то до ло ги ји и уз упо тре бу стан дар ди зо ва ног тер ми но ло -
шког апа ра та. Књи га је струк ту ри са на у три те мат ско-ком по зи ци о не це ли не.
Пр ва це ли на – С р п  с к и  у  к р у  г у  с л о  в е н  с к и х  ј е  з и  к а (стр. 9–24) – на
пи так и при сту па чан на чин уво ди чи та о ца у прав це ти по ло шког са гле да ва -
ња срп ског је зи ка у ју жно сло вен ској гру пи је зи ка, у бал кан ском је зич ком са -
ве зу, као и у сло вен ској је зич кој по ро ди ци (са ста но ви шта иден ти фи ко ва ња
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цр та ана ли ти зма и син те ти зма, из пер спек ти ве број но сти њи хо вих го вор них
пред став ни ка, из угла дру штве них функ ци ја ко је ти је зи ци оства ру ју) и пре -
до ча ва нај ва жни је ти по ло шке од ли ке срп ског је зи ка у сло вен ској је зич кој
по ро ди ци. Дру га це ли на, чи ји је на слов Гр а  м а  т и ч  к а  д и  ф е  р е н  ц и  р а  њ а
(стр. 25–121), са др жи так со но ми ју ти по ло шки ре ле вант них раз ли ка срп ског
гра ма тич ког си сте ма у од но су на са вре ме ни ру ски, пољ ски, укра јин ски, че шки,
гор њо лу жич ко срп ски, сло ве нач ки и ма ке дон ски је зик, при че му се су че ља -
ва ње срп ског са ру ским и пољ ским је зи ком вр ши на ни воу син так се, док су
у оста лих пет огле да са гле да ни еле мен ти мор фо ло шког, де ри ва то ло шког и
син так сич ког си сте ма. Сва ка уоче на по ја ва се опи су је, кла си фи ку је, илу стру -
је ка рак те ри стич ним при ме ри ма, а као те о риј ски основ за ово ис тра жи ва ње
аутор је кон сул то вао низ ре пре зен та тив них пре гле да гра ма тич ких си сте ма
ана ли зи ра них је зи ка, пре све га но ви јих ауто ра. Тре ћа це ли на до но си сту ди ју
о за ме нич ким при ло зи ма у срп ском, ру ском и пољ ском је зи ку, ко јом је у срп -
ској лин гви сти ци кон сти ту и сан ти по ло шки ме тод про у ча ва ња сло вен ских је -
зи ка (1988). Ова сту ди ја, ко ја је у ме ђу вре ме ну по ста ла би бли о граф ска рет кост,
по све ће на је раз ма тра њу за јед нич ких од ли ка за ме нич ких при ло га и дру гих
за ме нич ких ре чи, се ман тич ких и функ ци о нал них ве за за ме нич ких при ло га са
гра ма тич ким ка те го ри ја ма, као и иден ти фи ко ва њу основ них ти по ва за ме нич -
ких при ло га и њи хо вих си стем ских ве за у срп ском, ру ском и пољ ском је зи ку.
Ти по ло шка ис тра жи ва ња пре до че на у овој књи зи има ју ка ко фун да мен -
тал ну (ши ре ње ра ди ју са на уч них спо зна ја у обла сти ср би сти ке, лин гви стич ке
сла ви сти ке и оп ште лин гви сти ке, кон сти ту и са ње и раз ра да ме то до ло ги је на -
по ред них син хро ниј ских про у ча ва ња је зи ка без об зи ра на њи хо ву ге не а ло шку,
ти по ло шку или аре ал ну при пад ност), та ко и апли ка тив ну вред ност, пре све -
га у до ме ну лин гво ди дак ти ке. Она омо гу ћа ва ју прог но зи ра ње и пре вен ци ју
ин тер фе рент них по ја ва до ко јих до ла зи при усва ја њу срп ског је зи ка у ино -
сло вен ским сре ди на ма и сло вен ских је зи ка у срп ској сре ди ни – не ди фе рен -
ци ја ци је, су пер ди фе рен ци ја ци је и ре ин тер пре та ци је, као и уоча ва ње по тен -
ци јал них из во ра по зи тив ног тран сфе ра (фа ци ли та ци је).
У јед ној сту ди ји из 2000. го ди не ака де мик Пи пер кон ста то вао је сле де ће:
„Као основ ни да љи пра вац ти по ло шких ис тра жи ва ња у срп ској сла ви сти ци
на ко јем би тре ба ло ор га ни зо ва но усред сре ди ти ин ди ви ду ал не и ко лек тив -
не ис тра жи вач ке пла но ве ви ди се онај у чи јем би сре ди шту био срп ски је -
зик. Не за по ста вља ју ћи, на рав но, ни раз не дру ге об ли ке ти по ло ги је је зи ка,
ти по ло шка ис тра жи ва ња у срп ској сла ви сти ци мо ра ла би се кон цен три са ти
на за да так ти по ло шког про у ча ва ња срп ског је зи ка на син хро ниј ском и ди ја -
хро ниј ском пла ну, дру гим ре чи ма и пре ци зни је фор му ли са но: срп ски је зик
пре ма дру гим сло вен ским је зи ци ма у ти по ло шком све тлу, укљу чу ју ћи ту сва -
ка ко и дво је зич ка и ви ше је зич ка ис тра жи ва ња све до по сма тра ња срп ског
пре ма свим сло вен ским је зи ци ма. […] Про у ча ва ња дру гих сло вен ских је зи ка
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тре ба ло би чак ин тен зи ви ра ти и про ши ри ти пре ма оним сло вен ским је зи ци ма
ко ји су до са да у срп ској сла ви сти ци би ли су ви ше сла бо за сту пље ни, али на
на чин ко ји би омо гу ћа вао да та ис тра жи ва ња бо ље осве тле при ро ду срп ског
је зи ка и ко ји би дао ви ше ме то до ло шки ујед на че них па уто ли ко и са мер љи -
вих ре зул та та“. Ово де ло пред ста вља ис пу ње ње ви зи је раз во ја ти по ло шких
ис пи ти ва ња у срп ској сла ви сти ци и из вор ин спи ра ци је за да ља ис тра жи ва ња.
ПРЕДРАГ ПИПЕР
О ЛИНГВИСТИЧКОЈ СЛАВИСТИЦИ
Сла ви сти ка је на у ка на чи јем су по чет ку два све та чо ве ка, ко ји су јој
по ста ви ли те ме ље – рав но а по стол на бра ћа све ти Ћи ри ло и Ме то ди је, пр ви
сла ви сти. То тре ба схва ти ти до слов но, а не као ре то рич ку фи гу ру. Со лун ска
бра ћа су ство ри ла и сло вен ско пи смо, и пр ве пре во де на сло вен ски је зик, и
пр ви сло вен ски књи жев ни је зик а би ли су и пр ви на став ни ци сло вен ског је -
зи ка, во ди ли су рас пра ве до ка зу ју ћи ње го ве ве ли ке мо гућ но сти и ње гов ста -
тус, а све су то сла ви стич ки, лин гви стич ки и фи ло ло шки по сло ви, ко је су
на ста ви ли и раз ви ја ли њи хо ви уче ни ци, а за тим уче ни ци уче ни ка итд. – у
не пре ки ну том ни зу до да на шњег вре ме на. Има ти за узор пр во у чи те ље ко ји су
би ли, пре све га, све ти те љи, па и про све ти те љи, је сте чи ње ни ца ко ја ве о ма
оба ве зу је све по то ње уче ни ке и на ста вља че на ши ро ком по љу сла ви сти ке.
Да нас је на у ка о сло вен ским је зи ци ма, или лин гви стич ка сла ви сти ка,
ве о ма раз гра на та, и ње на струк ту ра умно го ме је по ду дар на са струк ту ром
лин гви сти ке, са из у зет ком, пре све га, оп ште лин гви сти ке ко ја не ма пра ви
ана ло гон у струк ту ри лин гви стич ке сла ви сти ке.
Две књи ге ко је су да нас пред ста вље не на Три би ни Би бли о те ке СА НУ,
за шта сам за хва лан и ру ко во ди о цу Три би не ака де ми ку Ми ру Вук са но ви ћу и
ко ле ги ни ца ма ко је су о књи га ма бла го на кло но го во ри ле – ака де ми ку Ја сми ни
Гр ко вић-Меј џор и проф. др Ксе ни ји Кон ча ре вић, са мо до не кле одр жа ва ју
укуп ну сло же ност лин гви стич ке сла ви сти ке у це ли ни, ко ју по је ди не књи ге
мо гу од ра зи ти са мо у не ким ва жним ли ни ја ма, али не и у пот пу но сти.
Те две књи ге при па да ју ши рој пред мет ној це ли ни у ко ју спа да ју мо је
књи ге: Увод у сла ви сти ку 1; Срп ски из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка; Ју жно -
сло вен ски је зи ци; При ло зи исто ри ји срп ске сла ви сти ке; Лин гви стич ка ру си -
сти ка, Лин гви стич ка сла ви сти ка и Срп ски у кру гу сло вен ских је зи ка.
За јед нич ко им је, са из у зет ком књи ге из исто ри је сла ви сти ке, што се у
њи ма срп ски је зик нај че шће ис пи ту је при ме ном кон тра стив ног, кон фрон та тив -
ног или ти по ло шког ме то да, од но сно што се у њи ма срп ски је зик, по пра ви лу,
по ре ди са дру гим сло вен ским је зи ци ма. У са вре ме ној срп ској сла ви сти ци
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још је ре ла тив но ма ло лин гви ста ко ји се срп ским је зи ком ба ве на тај на чин,
ко ји тра жи сло же ни ји, ви ше је зич ни кор пус ис тра жи ва ња и ши ре уви де у сла -
ви стич ку ли те ра ту ру, не го ка да се срп ски је зик про у ча ва сам за се бе, а ни је
ма ње зах те ван ка да је реч о из бо ру те о риј ског мо де ла ис тра жи ва ња – струк -
ту рал ног, функ ци о нал ног, ког ни ти ви стич ког или не ког дру гог. На сто јао сам
да идем тим пу тем де ле ћи уве ре ње мно гих сла ви ста да се сва ки је зик мо ра
про у ча ва ти не са мо по сма тран „из ну тра“, сам за се бе, не го и по сма тран у
огле да лу дру гих је зи ка, јер спо ља шња пер спек ти ва омо гу ћа ва дра го це не уви -
де у пред мет, ко ји би без ње из о ста ли.
На то ме је упу ћи ва ла она на ша ли ни ја срп ске лин гви стич ке тра ди ци -
је ко ја је нај и зра зи ти је би ла оли че на у ра до ви ма Алек сан дра Бе ли ћа те Па -
вла Иви ћа и Мил ке Ивић, на то ме је упу ћи вао мој на став ни рад, а ка то ме
ме је усме ра вао и рад у Ко ми си ји за гра ма ти ку сло вен ских је зи ка, чи ји сам
био члан, а пет по след њих го ди на и пред сед ник, нај зад, та кав при ступ био
је од ре ђен и на уч ним про јек ти ма, до ма ћим или ино стра ним, на ко ји ма сам
са ра ђи вао или ко ји ма сам ру ко во дио.
Књи га Лин гви стич ка сла ви сти ка: сту ди је и члан ци пред ста вља из бор
из мо јих ра до ва о сло вен ским је зи ци ма и о на у ци о сло вен ским је зи ци ма.
Не ки од ра до ва ко ји се ов де по но во об ја вљу ју да нас су те же до ступ ни, нпр.
они ра до ви ко ји су об ја вље ни у ино стран ству или у по је ди ним не пе ри о дич ним
збор ни ци ма. Не ки ра до ви се ту об ја вљу ју пр ви пут. Ка да се ра до ви истог
ауто ра ко ји су ра су ти по раз ли чи тим на уч ним ча со пи си ма и збор ни ци ма по но -
во об ја вљу ју за јед но, и ка да су пред мет но гру пи са ни, лак ше се уоча ва њи хо ва
про блем ска, те о риј ска и ме то до ло шка по ве за ност, ко јом се они, ви дљи ви је
не го ка да не би би ли у ис тој пу бли ка ци ји, на сла ња ју јед ни на дру ге, уза јам -
но се до пу њу ју ћи.
Глав ни де ло ви ове књи ге но се на сло ве: I  П о  ч е  ц и, I I  Те  о  р и ј  с к а
п и  т а  њ а  п р о у  ч а  в а  њ а  с л о  в е н  с к и х  ј е  з и  к а, I I I  С р п  с к и  ј е  з и к, I I I
П о  р е  ђ е  њ а, I V П р е  гл е  д и, V П и  с ц и  и  ј е  з и к, V I  П р и  к а  з и (О гра -
ма ти ка ма сло вен ских је зи ка, О мо но гра фи ја ма и збор ни ци ма о сло вен ским
је зи ци ма и кул ту ра ма, О лек си ко гра фи ји и ен ци кло пе ди сти ци, О про у ча ва -
њи ма срп ског је зи ка, О сла ви стич ким уста но ва ма и ску по ви ма, О сла ви стич -
кој пе ри о ди ци).
Та ква струк ту ра књи ге омо гу ћу је увид у не ко ли ко ва жни јих про блем -
ских обла сти лин гви стич ке сла ви сти ке, ко је су ов де из дво је не пре ма ауто -
ро вим на уч ним ин те ре со ва њи ма. По што та књи га ни је мо гла да об у хва ти све
мо је ра до ве из тих обла сти, а за тим ни је би ло ни по тре бе, чи та лац ко ји би био
за ин те ре со ван да до би је бар би бли о граф ске по дат ке о дру гим сла ви стич ким
ра до ви ма истог ауто ра, мо же их на ћи у би бли о граф ским бе ле шка ма по сле
по је ди них гла ва у тој књи зи.
На ме на те књи ге, као и слич них књи га, мо же би ти ви ше стру ка. Књи га
Лин гви стич ка сла ви сти ка: сту ди је и члан ци на ме ње на је, пре све га, сту ден -
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ти ма ко ји на док тор ским сту ди ја ма на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те -
та у Бе о гра ду слу ша ју пред мет Лин гви стич ка сла ви сти ка, али и свим дру -
гим за ин те ре со ва ним сла ви сти ма.
* * *
Књи га Срп ски у кру гу сло вен ских је зи ка спон та но је на ста ја ла од по чет -
ка осам де се тих го ди на про шлог ве ка као низ за себ но об ја вљи ва них чла на ка
и сту ди ја, а ре ла тив но не дав но ро ди ла се на ме ра да се по је ди ни ње ни де ло -
ви те мат ски по ве жу и об ја ве у истим ко ри ца ма.
Иако сам у ве ћем де лу свог на став ног уни вер зи тет ског ра да пре да вао
пред ме те из обла сти на у ке о ру ском је зи ку (по ред срп ског, сло ве нач ког, ма -
ке дон ског, те пред мета из ши ре сла ви сти ке, лин гви стич ке ме то до ло ги је и
оп ште лин гви сти ке), у ис тра жи вач ком ра ду сам се, као што је по ме ну то, по -
чев од свог пр вог об ја вље ног ра да до нај но ви јих, нај ви ше ба вио по ре ђе њем
срп ског је зи ка са дру гим сло вен ским је зи ци ма, а нај ви ше с ру ским. У тој
гру пи мо јих ра до ва ужу гру пу чи не они у ко ји ма се да ју пре гле ди гра ма тич ких
си сте ма по је ди них сло вен ских је зи ка у по ре ђе њу са срп ским и утвр ђу ју њи -
хо ве ти по ло шке слич но сти и раз ли ке.
У јед ном та квом ра ду, ко јим се отва ра књи га Срп ски у кру гу сло вен ских
је зи ка и чи ји је на слов исти као на слов те књи ге, да та је оп шта сли ка ме ста
срп ског је зи ка у по ро ди ци сло вен ских је зи ка, по себ но с об зи ром на не дав но
на ста ле по ли тич ке је зи ке, као и ма ле, ма њин ске, ен клав не, угро же не и дру ге
сло вен ске је зи ке.
Дру ги део књи ге са др жи гра ма тич ка по ре ђе ња срп ског са се дам сло -
вен ских је зи ка. Ти ра до ви ни су за ову при ли ку знат ни је пре ра ђи ва ни, не го се
до но се углав ном у об ли ку у ко јем су пр ви пут об ја вље ни, осим што су при -
ли ком њи хо вог ре ди го ва ња у текст по не где уне те ма ње до пу не и из ме не.
Нај зад, у тре ћем де лу књи ге на ла зи се мо ја сту ди ја о за ме нич ким при -
ло зи ма у срп ском, ру ском и пољ ском је зи ку, ко ја је пр ви пут штам па на 1988.
го ди не, та да знат но скром ни јом не го да нас тех но ло ги јом хлад не штам пе.
Мо жда не скром но, прет по ста вљам да оно што се у њој из но си и да ље за вре -
ђу је па жњу чи та ла ца. То је у срп ској лин гви сти ци пр ва и још увек је ди на мо -
но гра фи ја у обла сти ти по ло ги је сло вен ске лек си ке, а сту дија та квог про фи ла
ма ло је и дру где у сла ви сти ци.
Књи га та квог пред ме та, кон цеп ци је и струк ту ре као што је Срп ски у
кру гу сло вен ских је зи ка не би мо гла на ста ти без по мо ћи мно гих ко ле га из Ср -
би је и ино стран ства, за шта сам сви ма искре но за хва лан, а ако је шта у њој
мо гло или тре ба ло да бу де бо ље − ду жник чи та ла ца је са мо аутор.
При јат на ми је ду жност да за хва лим пред сед ни ку Сла ви стич ког дру -
штва Ср би је проф. др Пе тру Бу ња ку, што је увр стио књи гу Лин гви стич ка
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сла ви сти ка у еди ци ју „Би бли о те ка ча со пи са Сла ви сти ка“, и из да ва чу го спо -
ди ну Ми ла ну Та си ћу што је књи га Срп ски у гру пу сло вен ских је зи ка об ја вио
у из да њу из да вач ке ку ће NM Li bris. По себ ну бла го дар ност ду гу јем ре цен -
зен ту обе ју књи га проф. др Ксе ни ји Кон ча ре вић.
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